
























































政策は２００４年の EU加盟に向けて整備され、その過程に欧州評議会（Council of Europe）が深
く関わっている。２００２年にハンガリー教育省により Country Reportが作成され、２００３年に欧州










































































































































































化間能力」について「態度 Attitudes－ savoir être」「知識 Knowledge－ savoirs」「解釈と関連付
けの技術 Skills of interpreting and relating－ savoir comprendre」「発見とインタラクションの技術
Skills of discovery and interaction － savoir apprendre / faire」「批判的文化アウェアネス Critical
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